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H árom  felvonásos kom édia. I r ta  : Földes Imre. R endező: Heltay Jenő.
Hús — —
E ta  — -
Mária — —
Flóra — —






T. Sinkó Gizella 
H o rv á th  Nusi 






Krukkné — — — — — — —
Kóti -  - -  - -  - -  - -  
Egy barna  nő — — — — — — ■
Egy vörös nő — — — — — —
Egy m o le ttn ő  — — — — — —  -
Egy leány -  - -  - -  - -  ,
Egy idősebb nő— — — — — — — Madasné
Pál Is tván  - - - - - - -  -  Thuróczy Gyula
Sárközy B lanka 
Dormann Juczi 
H orváth  Miczi 
Keményné 
Székelyné 
H orváth  Irm a
árak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fül. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti é s l .  eme­
leti kispáholy  9 K 50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendii 1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 L 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesfilet nyngdijintézetél illetik.
Pénztárnyits: d é le lő tt9— 1 2 óráig. — Délután 3 - 5  óráig. Esti pónztárnyitás7 órától. E lőadáskeezdte 8 órakor.
Holnap, szerdán, 1917 január 3 án
J?ipp-J{ipp.
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